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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ХИМИИ С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС ООО 
 
В ходе эксперимента по введению ФГОС ООО в 5 классах, учителями 
была проведена проверка эффективности разработанных программ по 
внеурочной деятельности среди учащихся 5-8 классов МАОУ «СОШ №141» в 
2012-2015 г по направлениям: проектная деятельность; исследовательская 
деятельность. 
Учителя отметили следующие положительные стороны эксперимента: 
создание мотивации к изучению предметов; формирование у учащихся 
элементарных исследовательских, практических умений и навыков; подготовка 
учащихся к восприятию новых предметов естественного цикла, сокращение и 
облегчение адаптационного периода; ранняя профессиональная ориентация и 
выявление склонностей ребят к изучению определенных наук. 
Внеурочная деятельность является одним из способов превращения 
ученика в субъект учебной деятельности.  
Эффективному проведению эксперимента по введению ФГОС ООО в 5 
классах способствовало то, что занятия в начальной школе организованы с 
использованием системно-деятельностного подхода [1]. 
Программа по обще интеллектуальному направлению внеурочной 
деятельности «Химия – это интересно» для учащихся 5 классов была 
представлена на II Республиканском интернет-конкурсе проектов, программ и 
методических разработок «Учительские находки: работа с одаренными 
детьми», где была отмечена Дипломом I степени.  
Данная модель организации и проведения внеурочной деятельности 
получила продолжение в 6 классе – «Мир вокруг нас», в 7 классе – «Введение в 
химию», в 8 классе – «Химия для любознательных». 
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Исследовательская и проектная деятельность способствует развитию 
«умение учиться» через направление учащихся к саморазвитию и осознанного 
усвоения новых возможностей и умений [2]. 
Учащихся необходимо ставить в такие ситуации где бы они не только 
получали теоретические знания, но и могли бы объяснить, как и каким 
способом, они получили результат. Через формирование универсальных 
учебных действий в исследовательской деятельности идет формирование у 
школьников способности рассуждать, проявлять самостоятельность, т.е. 
развитие дивергентного мышления, что помогает развитию познавательных 
способностей учащихся.  
Введение ФГОС в основной и старшей школе ставит перед нами новые 
задачи – достижение планируемых образовательных результатов нового 
формата: метапредметных и личностных. Это отражается, прежде всего, в 
планировании и реализации образовательного процесса, усиления значимости 
его ценностного и деятельностного компонентов [3]. 
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Содержание школьного предмета химии отображает преломлѐнное через 
призму дидактики содержание химической науки, отобранное и 
аранжированное в соответствии с социальным заказом общества. Предметом 
изучения химии является химическая форма движения материи. Любой объект 
и любое явление природы имеет свою качественную и количественную 
характеристику. Вещества и их превращения описываются количественно при 
